Consideration for the present conditions of the domestic natural energy use from Energy Sustainable Zone by 馬上, 丈司 et al.
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